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Los nuevos sectores empresariales de los productos o servicios, tienen cortos ciclos de 
vida ya que los adquirientes son exigentes, la competitividad es global, el reto está en 
crear ventajas competitivas. (Buelvas & Mejía, 2014). 
Las empresas Avícolas del distrito de Cerro Colorado son las que tienen más demanda 
en abastecimiento que en otros distritos de Arequipa en el mismo rubro, pero a su vez se 
ha podido detectar que estas empresas tienen problemas por un control interno 
deficiente. 
En el almacén por un mal manejo de inventario causado por diferentes incidencias dentro 
de la organización, y esto va generando pérdidas, un sobre stock con una mala rotación 
de inventarios lo cual ya es gastos para la empresa y se va reflejando con una 
rentabilidad baja para la empresa, de tal modo que la información que se da a 
contabilidad no es fiel ni real y por lo tal no están cumpliendo con los objetivos del control 
interno. 
En otro punto ventas al no contar con información fiel de almacén sobre un stock real de 
mercadería no podrá realizar ventas o al contrario realizara procedimientos de ventas 
fantasmas causando una baja eficiencia para el personal de ventas generando a la 
empresa ingresos bajos por periodos, motivos por el cual realiza políticas de ventas que 
no son adecuadas para el marco normativo de la empresa en las ventas al contado o al 
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crédito, la conexión que debe haber en almacén y ventas debe ser clara pero no existe en 
estas empresas. 
En el distrito de Cerro colorado se encuentran la mayor parte de organizaciones que se 
dedican al rubro avícola por tal manera deben ser las que tengan una herramienta de 
gestión que sea adecuada para este tipo de rubro para evitar algún problema que ocurra 
o se presente durante la operación de ventas y en el control de almacenes reflejando un 


















In the new business sectors, the products or services have short life cycles since the 
acquirers are demanding, the competitiveness is global, the challenge is to create 
competitive advantages. (Buelvas & Mejía, 2014) 
Poultry companies in the district of Cerro Colorado are the ones with more demand in 
supply than in other districts of Arequipa in the same area, but at the same time it has 
been possible to detect that these companies have problems due to poor internal control. 
In the warehouse due to poor inventory management caused by different incidents within 
the organization, and this is generating losses, an over-stock with a bad inventory 
turnover which is already expenses for the company and is reflected with a low profitability 
for the company, in such a way that the information given to accounting is not true or true 
and therefore they are not fulfilling the objectives of internal control. 
At another point, sales because they do not have faithful warehouse information about a 
real stock of merchandise will not be able to make sales or, on the contrary, will carry out 
phantom sales procedures causing low efficiency for sales personnel generating low 
income for periods, reasons for which makes sales policies that are not suitable for the 
regulatory framework of the company in cash or credit sales, the connection that must be 
in store and sales must be clear but does not exist in these companies. 
In the district of Cerro Colorado are the majority of organizations that are dedicated to the 
poultry sector, so they must be those that have a management tool that is appropriate for 
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this type of item to avoid any problem that occurs or occurs during the sales operation and 
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El presente trabajo titulado “Control interno de las áreas de almacén, ventas y sus efectos 
en la rentabilidad de las empresas avícolas, Cerro Colorado – Arequipa, 2020”, es 
relevante por la información amplia que se expondrá debido a la importancia de los 
costos para las empresas avícolas y de igual manera como tener una gestión estratégica 
para los puntos críticos en el control de las áreas y estas puedan afectar el rendimiento 
de la empresa. 
El propósito de este trabajo de investigación es dar a conocer el ambiente real de las 
empresas avícolas, de problemas que puedan tener en cuanto al control interno de las 
áreas de almacén y ventas, brindando información que pueda orientar y mejorar los 
procesos de control. Es por eso que el trabajo se desarrollara de la siguiente manera: 
Capítulo I. El problema de la investigación, aquí describiremos los conflictos actuales que 
ocurre la causa y efecto, realizando las preguntas que lo ocasionan, también podremos 
ver los objetivos que queremos trazar justificando debidamente el objetivo del problema. 
Capitulo II. Marco teórico, nombraremos los conceptos y conocimientos que utilizaremos 
para poder elaborar el trabajo, al igual expondremos la hipótesis y elaboraremos de los 
iniciadores. 
xvii  
Capitulo III. Metodología de la investigación, describiremos los métodos y técnicas que 
utilizaremos para poder recolectar la información de la población con la que analizaremos 
el problema. 
Capitulo IV. Resultados de la investigación, se interpretara las consecuencias que 
hayamos obtenido después haber aplicado los instrumentos en nuestra población. 
Capitulo V. discusión de resultados, con todo el trabajo realzado y con la información 
interpretada daremos nuestras conclusiones y recomendación sobre el trabajo 
detectando al fin problemas que tengan y como poderla mejorar. Adicionando nuestra 
bibliografía de fuente confiable que ayudaron a desarrollar la investigación y así se 




















1.1. Descripción del problema 
 
Toda organización tiene como objetivo obtener mayor ganancia ya sea por su 
margen de ventas o por no tener gastos innecesarios en almacén, pero en el caso de 
las empresas avícolas del distrito de Cerro Colorado se detecta que tienen 
incidencias en el control de mercadería del almacén y en los procesos de ventas 
ocasionados por una ineficiencia del control interno. 
El área de almacén se encuentra un inadecuado control de inventarios, las causas 
pueden ser por contar con personal no capacitado para este tipo de mercadería y 
esto va generando pérdidas, un sobre stock con una mala rotación de inventarios lo 
cual ya es gastos para la empresa y se va reflejando con una baja rentabilidad para 
la empresa, de tal modo que la información que se da a contabilidad no es fiel ni real, 
por lo tal no está cumpliendo con los principios del control interno. 
Por no contar con información fiable el área de ventas sobre un stock real de 
mercadería no podrá realizar ventas para la empresa o al contrario realizara 
procedimientos de ventas incorrectas, causando una baja eficiencia para el personal 
de ventas generando a la empresa ingresos bajos por periodos, motivos por el cual 
realiza políticas de ventas a crédito o al contado que no son adecuadas para la 
empresa. 
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En cuanto al área administrativa se desconocen los puntos críticos que surgen en las 
áreas de almacén y ventas que en la mayoría de los casos no cuentan con 
estructuras adecuadas para el crecimiento de la organización 
En las empresas el sistema de control interno se convertirá en una herramienta de 
apoyo logrando ventajas competitivas con otras empresas y de esta manera crecer 
dentro del exigente mercado que en este caso seria las empresas avícolas en el 
distrito de cerro colorado, Arequipa 2020. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1.Pregunta general 
¿Cuál es el efecto del control interno en las áreas de almacén y ventas en la 
rentabilidad de las empresas avícolas, Cerro colorado - Arequipa 2019? 
1.2.2.Preguntas específicas 
 
• ¿Cuáles son los procesos de control de inventarios en el área de almacén que 
aplica las empresas avícolas, Cerro Colorado, Arequipa 2019? 
• ¿Cuáles son los procesos de ventas que aplican las empresas avícolas, Cerro 
Colorado, Arequipa 2019? 
• ¿El inadecuado o la ausencia del control interno incide en la rentabilidad en las 
empresas avícolas, Cerro Colorado – Arequipa 2019? 
 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1.Objetivo general 
Analizar el control interno de las áreas de almacén – ventas y su efecto en la 
rentabilidad de las empresas avícolas del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2019 
1.3.2.Objetivos específicos 
• Diagnosticar el control interno de almacén y ventas para poder identificar los 
puntos críticos de las empresas. 
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• Determinar normas de control interno para el abastecimiento de los inventarios y 
políticas para el área de ventas. 
• Proponer procesos adecuados en el sistema de control interno de las áreas de 
almacén y ventas. 
• Estimar el nivel de rentabilidad que ha tenido la empresa con la finalidad de 
incrementar la misma. 
 
 
1.4. Justificación de la investigación 
 
Ante los problemas que suelen tener las empresas avícolas del distrito de cerro 
colorado reflejado en su rentabilidad, debido a un inadecuado control interno de las 
áreas de almacén y ventas, se analizara las cusas que afectan el nivel de la 
rentabilidad. Resulta de gran interés reconocer e identificar las causas que ocasionan 
los problemas en cada área de la empresa, y a partir de ahí empezar a trabajar y 
elaborar medidas que nos permitan prevenir perdidas no recuperables para la 
entidad. 
La presente investigación surge por la necesidad de conocer y diagnosticar el control 
interno a las empresas avícolas, determinando si dicho control afecta a la 
rentabilidad para poder recomendar mejoras a dicho control. 
La investigación busca proporcionar información relevante y de calidad que será útil 
como herramienta educativa para investigadores que estén estudiando sobre el 
mismo tema, organizaciones y otros que quieran beneficiarse y mejorar los 
conocimientos sobre el control interno del rubro avícola, y así tener un mejor alcance 
para poder prevenir algún problema. Además que la investigación servirá como 
consulta bibliográfica o guía para la elaboración de proyectos de investigación. 
Debido que se carece información de empresas avícolas y cómo mejorar el control 
interno, la investigación identificara o dará a conocer puntos críticos que tengan las 
empresas avícolas, para poder mejorar y reducir riesgos de fraudes de ventas, 
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detectar errores administrativos o contables que no se esté cumpliendo 
normativamente con el marco legal de la organización y observar si el área de 
almacén salvaguarda la mercadería con el debido control, la información de almacén 




1.5. Limitaciones de la investigación 
 
La investigación mostró dificultades al momento que se aplicó el instrumento, sobre 
todo con los encuestados almacenero, vendedor y contador porque no colaboraron 
en la entrega de información que se solicitó, incumpliendo con el compromiso que 
hicieron. 
Por este motivo considero que se observaran dificultades durante el corto tiempo que 
se entreguen los resultados, el cual se desarrolló en un plazo del 25 de enero del 




















2.1. Antecedentes del estudio 
 
Se realizó la recolección de información por fuentes bibliográficas, que exponen 
temas de alto relevancia relacionadas a estudios con cierta similitud que ayuden a 
formular correctamente a elaboración del trabajo. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Según la investigación por López Rojas Mayra Alexandra del año 2015 “El control 
interno de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la COMPAÑÍA 
MENDEZ Y ASOCIADOS, ASOMEN S.A.” – Gusayaquil que fue diseñada a un 
modelo de gestión para un correcto control de inventarios el objetivo de su 
investigación fue analizar la falencias en cuanto al control que influye en la baja 
rentabilidad de la empresa. Se desarrolló la técnica de observación y cuestionario. 
Dio como resultado un inadecuado control de inventarios que ha provocado muchas 
inconsistencias desde su organización y deficiencias en la supervisión. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Según la tesis realizada por Atencia Cántaro Dennis Idanía, del año 2017 nombrada 
“El sistema de control de inventarios y la rentabilidad de la empresa ALIPOSS 
S.A.C.” años 2016, que tuvo como objetivo principal determinar si el sistema de 
control aplicado en la empresa afecta a la rentabilidad de la empresa. Esta tesis 
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aplico una encuesta para su desarrollo de sus indicadores y que dio como resultado 
que el sistema que trabajaba era favorable para la empresa la cual se reflejaba en 
los estados financieros. 
2.1.3. Antecedentes locales 
 
Esta tesis realizada por Liz Magnolia Huamanguilla Guillén, “La gestión de 
inventarios y el control STOCK existente como herramienta de la administración para 
mejorar la rentabilidad de la concesionaria SOLEXPORT S.A.C.” del año 2016. Tuvo 
como objetivo comprobar si la rentabilidad de la empresa puede mejorar con una 
buena gestión inventarios y un adecuado control de Stock. Se utilizó una encuesta 
para la recolección de información y datos para el trabajo, su población fue el 
departamento de Apurímac. Dando como resultado optimizando el valor del 
inventario y mejorar la supervisión de Stock en almacén. 
 
 
2.2. Conceptos teóricos 
2.2.1.Control interno 
Es un sistema integrado, para que las empresas tengan información correcta de 
cómo se encuentran la empresa y poder proteger sus bienes, a la vez cumplir con los 
objetivos que toda entidad posee, así disminuir y prevenir estafas. 
2.2.1.1. Tipo de control interno 
 
• Control interno administrativo: Son los procedimientos para que las entidades 
puedan tener información correcta y poder tomar decisiones correctas. 
• Control interno financiero: Son operaciones que logra gestionar recursos, para 
brindar informes con exactitud de las operaciones financieras 
• Control interno contable: Es el control de los registros contables y que puedan 
brindar información valida de los estados financieros. 
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2.2.1.2. Objetivos del Control Interno 
 
• La eficiencia y eficacia es el objetivos clave en los procedimientos, tareas que 
realizan, y estas sean de manera que fueron planeadas, así mismo tengan un 
adecuado uso de los recurso. 
• Confiabilidad de la información financiera: son los procedimientos que se plantean 
para que las empresas puedan asegurar que la información sea verídica. 
• Cumplimiento leyes y regulaciones: hace referencia a los manejos y 
procedimientos de las empresas de conformidad a las leyes. (Claros & Leon 2012) 
2.2.2.Inventarios 
Es un registro de bienes físicos que la empresa posee y estas son vendidas o 
transformadas en productos.se realiza con el fin de saber cuánta existencia posee y 
de esa forma comprobar con su registro. (Diaz, 2006, pág. 108) 
2.2.2.1. Tipos de sistemas de inventarios 
 
• Sistema de inventarios perpetuo: Muchas empresas optan por utilizar este 
sistema porque tienen la información actualizada y pueden hacer seguimientos de las 
existencias en el momento que lo requieran. Es recomendable utilizar los escáneres 
de código de barras. 
• Sistema de inventarios periódico: En este caso el sistema no verifica el 
inventario de manera constante, lo cual solo brinda el inventario inicial y final en un 
tiempo determinado. Una desventaja de este sistema es que no hay control y se 
producen los errores y fraudes, además es dificultoso identificar donde se produce el 
suceso. 
2.2.3. Métodos de valorización de existencias 
 
2.2.3.1. Ultima de entrar, primera en salir (UEPS) 
 
Conocido como LIFO, las últimas unidades obtenidas, son las primeras en ser 
vendidas. En resultado será registrado y vendido con el costo más alto. 
2.2.3.2. Primera entrada, primeras salidas (PEPS) 
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También llamado FIFO ( firtsin,firt out) ,consiste en que se realiza el procedimiento 
de compra y se almacena en el mismo orden ,este al momento de ser vendida 
también sale en el orden que fue adquirida. (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2011). 
2.2.3.3. Costo promedio ponderado 
 
Se utiliza para darle un promedio de costo a las existencias y de esa manera ser 
vendidas. (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2011) 
2.2.3.4. Identificación especifica 
 
Este método es complejo en la práctica. Generalmente lo utilizan las empresas que 
venden artículos grandes, también los que venden autos, muebles. 
2.2.3.5. El método de los minoristas 
 
Son los que se dedican a las tiendas de ropas y demás productos. Este método es 
llamado como método al detalle. (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2011) 
2.2.4. Stock 
 
Son las existencias almacenadas y están preparados para ser vendidos o están listos 
para el proceso de producción, también ser vendidas. (Cruz, 2017). 
2.2.4.1. Tipos de Stock 
 
• Stock muerto: Es la existencia que no se puede vender porque quedaron 
obsoletas, deteriorados, por ello deberían ser descartados o eliminados. 
• Stock de especulación: Se debe aprovechar en demandas bajas ya que el 
precio es bajo. Se da porque el inversionista se proyecta a generar su utilidad 
deseada. 
• Stock de anticipación: Es importante abastecer al mercado con anticipación, ya 
que se dan por temporadas. 
• Stock en tránsito: Son las mercaderías que aún no llegan a su destino y no se 
encuentran almacenos pero forman parte del inventario 
• Stock del ciclo: Estos son para cubrir la demanda de los clientes durante un 
ciclo, inicia de un pedido hasta ser almacenado y son stock Mínimo, Máximo. 
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• Stock de seguridad: Es para evitar el des abastimiento puede ser por incremento 
de la demanda y dar frente a esto, puede que los consumidores tengan atraso en las 
entregas de su mercadería. (MUÑOZ, 2015). 
 
 
2.3. Perdidas ordinarias 
 




Es la perdida cuantitativa de volumen, peso, cantidad de un determinado bien, por 
consecuencias inesperadas sea en su naturaleza o proceso productivo. 
Se debe cumplir con lo que exige la ley. Se debe hacer un informe técnico por un 
profesional donde indique la deducción de la merma. 
2.3.2. Desmedro 
 
Es la perdida cualitativa, no es recuperable porque se produce daño en los bienes. 
 
 
2.4. Normativa del control interno 
 
La regulación del funcionamiento del sistema de control, con la adaptación, 
expedición, aprobación y actualización de las normas de control interno .a partir de 
este marco legal, cada entidad debe regular las normas, políticas y manuales que 
consideren para la gestión. 
2.4.1. Marco legal 
 
En el Perú la normativa que regula el control interno es la resolución, RC N° N° 146- 
2019-CG, aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema 





Es los beneficios que se obtienen de una inversión o esfuerzo realizado .es 
importante la planificación económica y financiera, ya que se proyecta en el tiempo. 
(Rodríguez Morales, 2012). 
 
 
2.5.1. Rentabilidad Económica 
 




2.5.2. Rentabilidad financiera 
 
Es el benéfico que cada inversor obtiene de sus negocios.(Morillo, 2001). Mide la 
capacidad que tiene las empresas para generar ingresos. (Torres Salguero, 2011) 
 
 
2.6. Ratios financieros 
 
También llamados razones financieras o indicadores financieros, es un conjunto de 
índices que permite medir y saber cómo está la gestión de la entidad y poder tomar 
las decisiones correctas. 
 
 
2.7. Principales Ratios financieros 
 
• Liquidez: Es para saber si la entidad tiene la capacidad de asumir sus 
obligaciones a corto y largo plazo. 
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• Rentabilidad: Este es un indicador que las empresas no lo utilizan en su mayoría, 
este brinda información del comportamiento de las entidades y si sus clientes fueron 
satisfechas. 
• Endeudamiento: Mide el grado de sensibilidad que la entidad tiene para asumir 
sus obligaciones. 
• Gestión: Son las acciones y movimientos que toman las entidades, por ello se ve 
reflejado en este indicador. 
• 
 
2.8. Normas Internacionales de Información Financiera 
2.8.1.NIC2 INVENTARIOS 
El objetivo de es establecer el tratamiento contable de los inventarios, es decir cuál 
es la cantidad de costo que debe reconocer como un activo. 
El alcance de esta norma es aplicado a todas las existencias, pero no a las NIC 32 y 
NIIF9 y los activos biológicos que tengan relación con la actividad agrícola que estén 
en cosecha NIC 12. (CAJO & ÁLVAREZ, 2016) 
• Valor realizable neto 
 
Es el precio que se estima para la venta de un bien, pero menos los costos de 
producción. (AGUILAR, 2017). 
• Valor razonable 
 
Es el precio que la empresa espera recibir de una venta de existencia. 
 
2.8.2.NIC 41 AGRICULTURA 
 
Esta norma determina el tratamiento contable, los estados financieros y la 
información a relevar con la actividad agricultura. 
Esta norma es para aplicar la contabilización de los activos biológicos, productos 
agrícolas cuando se realizan recolección, cosecha, están comprendidos 34 y 35 
(párrafos). 
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No aplica a los terrenos relacionados con la actividad agrícola, esta norma se aplica 
a los productos obtenidos de los activos biológicos de la entidad. Pero solo es hasta 
el punto de la cosecha o recolección a partir de esta entra la NIC 2. 
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2.10. Hipótesis de la investigación 
 
2.10.1. Hipótesis general 
 
Con la utilización de un adecuado y efectivo control interno mejorara la rentabilidad 
en las empresas avícolas, Cerro Colorado, Arequipa 2020. 
2.10.2. Hipótesis especifica 
 
Los métodos que se aplicara en las áreas de almacén y ventas tendrán un impacto 




2.11. Variables del estudio 
 
2.11.1. Definición de la variable 
 
• independiente: Control interno de las áreas de almacén – ventas: es la 
herramienta de gestión que será utilizada por los encargados de las áreas de 
almacén y ventas con la finalidad de poseer un control de todos los procesos que 
se puedan realizar dentro de la organización. 
• Dependiente: La rentabilidad: nos referimos a los beneficios que genera una 
empresa por su capacidad de obtenerlas, en relación a sus ventas o recursos que 
poseen durante un ejercicio en un periodo 
2.11.2. Definición operacional de la variable 
 
• Variable independiente: La variable independiente se evaluara mediante la 
aplicación del instrumento (encuesta). 
• Variable Dependiente: La rentabilidad: La variable dependiente se medirá 




















3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1.Tipo de investigación 
El desarrollo de la investigación es descriptivo donde se observara los hechos o 
características del control de almacén y ventas. 
3.1.2.Nivel de investigación 
 
El grado profundidad que se abordará en la investigación será aplicando de la 
encuesta y recolectando información de las empresas que tengan un nivel bajo en su 
control interno y así poder acceder a ella. 
 
 
3.2. Descripción del ámbito de la investigación 
 
La situación actual que tienen las empresas avícolas las describiremos en esta parte 
de la investigación, un punto de referencia será la población que tomaremos como 
fuente y así poder aplicar el instrumento. 
 
 
3.3. Población y muestra 
3.3.1.Población 
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Universo serán 22 avícolas que se encuentran en Cerro Colorado tales como 
empresas, puestos de ventas y tiendas que obtuvimos de nuestra fuente por licencia 
de funcionamiento por el municipio y por consulta RUC. 
3.3.2.Muestra 
 
Realizamos un filtro que nos dio una muestra que corresponde a 7 empresas 
avícolas del distrito de Cerro Colorado, dentro de las cuales se encuestara al 
contador, vendedor y al contador. 
 
 
3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 
 
Utilizaremos el instrumento y las fuentes para poder obtener la información con la 
que se pueda analizar los objetivos. 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Utilizaremos como técnica la encuesta que se aplicará al contador vendedor y 
almacenero de nuestra población que es el distrito de Cerro Colorado. 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Nuestro instrumento es el cuestionario, que se realizó con preguntas acerca de su 
situación real y así poder te información exacta de lo que queremos saber. 
3.4.3. Fuentes de recolección de datos 
 
Recopilamos datos reales y con fuentes acerca de las empresas que se aplicaran 
con ayuda de: 
• Datos de licencias de funcionamientos (fuente del municipio del distrito de cerro 
colorado) 




















4.1. Resultado de la estadística descriptiva 
 
Se ejecutó las encuestas a las empresas del rubro avícola del distrito de Cerro 
Colorado, desarrollando en las áreas de almacén, ventas y de contabilidad para 
poder cumplir con el objetivo de las variables, se desarrolló y presento diferentes 
resultado que a continuación se expondrá. 
 
Tabla1 



















 Técnico Superior 4 57,1 57,1 85,7 
 Superior 
Universitario 
1 14,3 14,3 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 1Frecuencias de grado académico del almacenero 




Comenzamos con la pregunta de qué grado académico tiene los encargados de 
almacén, se observa que el 57.14% muestran que tienen el grado de técnico superior, 
seguido por un 28.57% que tienen el grado secundario completa, mientras que el 
14.29% señala que si son superior universitario. 
Tabla 2 










Válido 31 a 90 días 1 14,3 14,3 14,3 
 91 a 360 días 2 28,6 28,6 42,9 
 361 días a 
mas 
4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 2Frecuencias de tiempo laborando el almacenero 





La pregunta es, cuánto tiempo el encargado de almacén han laborado en empresas del 
sector avícola, mostrando que el 57.14% han laboran más de 361 días, mientras que el 
14.29% señala que solo han laborado de 31 días a 90 días. 
Tabla 3 










Válido si 4 57,1 57,1 57,1 
 no 3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 3Frecuencias sobre misión y visión 





La pregunta es, conocen la misión y visión de la empresa, los trabajadores, mostrando 
que el 57.14% si conocían o habían escuchado sobre la información de la empresa en 
donde laboran, mientras que el 42.86% señala que desconocen la visión y misión. 
Tabla 4 











Válido seguro contra robos 1 14,3 14,3 14,3 
 otro tipo de seguro 2 28,6 28,6 42,9 
 no cuenta con un 
seguro 
4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 4Frecuencia de que seguro cuenta el almacenero 





La pregunta es, el trabajador cuenta con algún tipo de seguro, mostrando que el 57.14% 
no cuentan con algún seguro, seguido por un 28.57% que tienen otro tipo de seguro, 
mientras que el 14.29% señala que tiene seguro contra robos. 
 
Tabla 5 









Válido semanal 2 28,6 28,6 28,6 
 mensual 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 5Frecuencia de cada cuanto tiempo realiza un conteo físico 




Qué frecuencia realiza un conteo físico el encargado de almacén, mostrando que el 
71.43% realiza un conteo mensual de mercadería, mientras que el 28.57% señala que 
se realiza un conteo semanal. 
Tabla 6 










Válido Diario 1 14,3 14,3 14,3 
 Semanal 2 28,6 28,6 42,9 
 Mensual 4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 6Frecuencia del tiempo que se orden y se clasifica la mercadería 





Cada cuanto tiempo ordena y clasifica la mercadería el almacenero en las empresas 
avícolas, mostrando que el 57.14% lo realiza por mes el orden de almacén, seguido por 
un 28.57% que lo realiza por semana, mientras que el 14.29% lo realiza diariamente. 
Tabla 7 











Válido por tipo 6 85,7 85,7 85,7 
 por grado de 
fragilidad 
1 14,3 14,3 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 7Frecuencia de qué manera ordena la mercadería 





La pregunta es, de qué manera esta almacenada la mercadería, mostrando que el 
85.71% lo se realiza por tipo de mercadería, mientras que el 14.29% señala que lo hace 
por grado de fragilidad. 
 
Tabla 8 













Válido Kardex físico 3 42,9 42,9 42,9 
 Kardex físico valorado 1 14,3 14,3 57,1 
 Software de control de 
inventarios 
3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 8Frecuania para la verificación de existencias 
 





La pregunta es que procedimientos utiliza para la verificación de sus existencias, 
mostrando que el 42.86% utiliza el kardex físico y software para su control, mientras 
que el 14.29% señala que utiliza kardex físico valorado. 
 
Tabla 9 





















 A, b y c 6 85,7 85,7 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 9 Frecuencia que tipo Stock utiliza 





Qué tipo de stock maneja, se aprecia que el 85.71% utiliza stock de alerta, de tránsito y 















Válido PEPS 5 71,4 71,4 71,4 
 PROMEDIO 2 28,6 28,6 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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La pregunta es, qué método de valorización de mercadería utiliza, mostrando que el 


























 No codifican 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 11Frecuancia de si codifican las devoluciones 
 




La pregunta es, cómo se codifica las devoluciones de los clientes los almaceneros, 
mostrando que el 71.43% indica que las devoluciones no las codifican, mientras que el 
28.57% los ingresan con el mismo código (sello de anulado). 
Tabla 12 











Válido La desecha 4 57,1 57,1 57,1 
 No tiene 3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 12Frecuencia de que se hace con la mercadería vencida 





La pregunta es, qué hace con la mercadería vencida, mostrando que el 57.14% 
desecha la mercadería vencida del área de almacén, mientras que el 42.86% indica que 
no tienen mercadería vencida. 
 
Tabla 13 





















 Nota de pedido 2 28,6 28,6 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 13Frecuencia de que documentos administrativos utiliza para retirar mercadería 




La pregunta es, qué documentos administrativos utiliza para retirar el producto de 
almacén, mostrando que el 71.43% retira la mercadería con factura o boleta de venta, 














Válido Si 2 28,6 28,6 28,6 
 No 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 14Frecuencia de manual para el control de existencias 





Utilizan algún manual de procedimientos para el control de existencias, mostrando que 
el 71.43% de los encuestados responden que no utilizan algún manual para el control 















Válido Si 1 14,3 14,3 14,3 
 No 6 85,7 85,7 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 15Frecuencia de personal de seguridad el área de almacén 





La pregunta es, si el almacén dispone con personal de seguridad, respondiendo el 
85.71% que no cuentan con personal de seguridad el área de almacén mientras que el 
14.29% señala que si tienen personal de seguridad. 
 
Tabla 16 











Válido Si 2 28,6 28,6 28,6 
 No 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 16Frecuencia de mercadería de mayor y menor rotación 





Conoce usted los productos de mayor y menor rotación, mostrando que el 71.43% no 
conocen los productos que tiene mayor rotación, mientras que el 28.57% señala que si 
tienen conocimiento de los productos de mayor rotación. 
 
Tabla 17 











Válido Si 6 85,7 85,7 85,7 
 No 1 14,3 14,3 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 17Frecuencia de importancia del control de inventario 





La pregunta es, la importancia de control, mostrando que el 85.71% responde que, si es 




¿Cree usted que un adecuado control de almacén contribuye a evitar gastos innecesarios 











Válido Si 6 85,7 85,7 85,7 
 No 1 14,3 14,3 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 18Frecuencia de evitar gastos innecesarios 




Un adecuado control de almacén contribuye a evitar gastos innecesarios para la 
empresa, mostrando que el 85.71% señala que un buen control evitara gastos a la 
empresa, mientras que el 14.29% señala que un control no evitara gastos innecesarios 
a la empresa. 
 
Tabla 19 











Válido Mensual 3 42,9 42,9 42,9 
 No se 
realiza 
4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 19Frecuencia de capacitaciones del área 





Cada cuánto tiempo la empresa capacita el área de almacén, mostraron que el 57.14% 
no se realiza capacitaciones para el área de almacén, mientras que el 42.86% señala 















Válido 01 a 30 días 1 14,3 14,3 14,3 
 31 a 90 días 1 14,3 14,3 28,6 
 91 a 360 días 2 28,6 28,6 57,1 
 361 días a 
mas 
3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 20Frecuencia de tiempo laborando el vendedor 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
 
Inicial las preguntas para el vendedor sobre cuánto tiempo ha laborado en empresas del 
rubro avícola en el área de ventas, se observa que el 42.86% han laborado más de 361 
días, seguido por un 28.57% que su tiempo de haber laborado es mayor de 91 días, 
pero menor a 360 días, seguido por un 14.29% con un tiempo mayor a 31 días, pero 
menor a 90 días, mientras que el 14.29% señala haber laborado un tiempo menor a 30 
días. 
Tabla 21 











Válido Si 5 71,4 71,4 71,4 
 No 2 28,6 28,6 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
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Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
 
Figura 21Frecuencia del tiempo laborando el vendedor 
 





La pregunta es, conocen la misión y visión de la empresa, se observa que el 71.43% si 
saben la visión y misión de la empresa en donde laboran, mientras que el 28.57% 
señala que desconocen la misión y visión. 
 
Tabla 22 





















 No cuenta Con 
Seguro 
6 85,7 85,7 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  




Figura 22Frecuencia de si el trabajador tiene seguro 
 





La pregunta es, cuanta con algún tipo de seguro, se observa que el 85.71% no cuentan 
con algún seguro, mientras que el 14.29% señala que cuentan con seguro contra robos. 
 
Tabla 23 











Válido Siempre 5 71,4 71,4 71,4 
 Casi Siempre 2 28,6 28,6 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 23Frecuencia de la coordinación entre las áreas de almacén y ventas 





La pregunta es, existe en su empresa coordinación entre las áreas de almacén y 
ventas, se observa que el 71.43% responde que siempre hay coordinación entre las 
áreas, mientras que el 28.57% señala que casi siempre existe coordinación. 
Tabla 24 











Válido Mayoristas 2 28,6 28,6 28,6 
 Minoristas 1 14,3 14,3 42,9 
 a y b 4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 24Frecuencia de con qué tipo de clientes trabaja 





Pregunta, es la cartera de clientes con los que trabaja los vendedores de las empresas 
avícolas encuestadas, se observa que el 57.14% trabajan con mayoristas y minoristas, 
seguido a un 28.57% solo trabajan con clientes mayoristas, mientras que el 14.29% 
señala que solo trabaja con minoristas. 
Tabla 25 











Válido Siempre 3 42,9 42,9 42,9 
 Casi Siempre 3 42,9 42,9 85,7 
 Algunas 
Veces 
1 14,3 14,3 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 25Frecuencia de si cuenta con información confiable de Stock 





Esta pregunta es, si cuenta con información confiable sobre el Stock de almacén, se 
observa que el 42.86% siempre y casi siempre cuentan con información sobre el stock, 
mientras que el 14.29% señala que algunas veces cuentan con la información confiable 
de almacén. 
Tabla 26 





















Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 26Frecuencia de que documentos administrativos utilizan 





Qué documentos administrativos utiliza para las ventas, se observa que el 100% utilizan 
facturas o boletas de venta para la salida de mercadería. 
Tabla 27 











Válido Por teléfono 2 28,6 28,6 28,6 
 Todas Las 
Anteriores 
5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 27Frecuencia de cómo se realiza un pedido 




Como se realizan los pedidos, se observó que el 71.40% lo realizan mediante teléfono, 
por correo y por persona, mientras que el 28.60% señala que solo trabaja por vía 
telefónica. 
Tabla 28 











Válido 1 a 7 días 4 57,1 57,1 57,1 
 15 a 30 días 3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 28Frecuencia de cuánto tiempo se da una venta a crédito 





La pregunta es, cuánto tiempo se da una venta a crédito, se observa que el 57.14% da 
un plazo de máximo a 7 días, mientras que el 42.86% señala que se realiza la venta 















Válido Si 2 28,6 28,6 28,6 
 No 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 29Frecuencia de si utiliza algún manual de procedimientos 





Utiliza usted algún manual de procedimientos para ventas, se observa que el 71.43% no 
utilizan un manual de procedimientos para ventas, mientras que el 28.57% señala que si 
trabajan con un manual. 
Tabla 30 











Válido Si 4 57,1 57,1 57,1 
 No 2 28,6 28,6 85,7 
 No sabe, no 
opina 
1 14,3 14,3 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 30Frecuencia de si conoce políticas de ventas 
 





Conoce usted políticas de ventas al contado y a crédito, se observa que el 57.14% si 
conocen políticas de ventas al crédito y/o al contado seguido a 28.57% responden que 
no conocen, mientras que el 14.29% no saben o no opinan sobre el tema. 
Tabla 31 
 











Válido Semanal 1 14,3 14,3 14,3 
 Mensual 2 28,6 28,6 42,9 
 No se 
Realiza 
4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 31Frecuencia si la empresa capacita el área de ventas 





Cada cuánto tiempo la empresa capacita el área de ventas, se observa que el 57.14% 
de empresas no realizan capacitaciones seguido de un 28.57% responden que cada 














Válido Si 5 71,4 71,4 71,4 
 No 2 28,6 28,6 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
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Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020 
 
Figura 32Frecuancia de si utiliza algún filtro de validación de documentos 





La pregunta que empieza la encuesta para el contador es, si utiliza algún filtro para 
validar los reportes de almacén y ventas, se observa que el 71.43% indican que SI 
cuentan con filtro para validad reportes de almacén - ventas y un 28.57% manifiestan 
como respuesta NO. 
 
Tabla 33 









Válido 0% - 25% 1 14,3 14,3 14,3 
 25% - 50% 1 14,3 14,3 28,6 
 50% - 75% 2 28,6 28,6 57,1 
 75% - 100% 3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
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Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020 
 
Figura 33Frecuencia cuál es el porcentaje de rentabilidad que genera la empresa 





Cuál es el porcentaje de rentabilidad anual que ha generado la empresa, se observa 
que el 42.86% responde un 75% - 100% de rentabilidad, seguido por un 28.57% que 
tienen un 50% - 75% de rentabilidad, mientras que el 14.29% señala que 25% - 50% de 
rentabilidad y un 14.29 % indican de 0% - 25% de rentabilidad. 
 
Tabla 34 
¿Cree usted que un buen control de inventario ayudaría en la rentabilidad de 









Válido Siempre 4 57,1 57,1 57,1 
 Casi siempre 2 28,6 28,6 85,7 
 Algunas 
              veces  
1 14,3 14,3 100,0 
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Total 7 100,0 100,0 
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020 
 
Figura 34Frecuancia de si el buen control de inventarios ayuda al a rentabilidad 
 





La pregunta es, la importancia del buen manejo ayudaría a la rentabilidad, se observa 
que el 57.14% responde que siempre ayudaría en la rentabilidad, seguido por un 
28.57% indican casi siempre, mientras que el 14.29% señala que algunas veces. 
 
Tabla 35 










Válido 0% - 25% 3 42,9 42,9 42,9 
 25% - 50% 3 42,9 42,9 85,7 
 50% - 75% 1 14,3 14,3 100,0 
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Total 7 100,0 100,0 
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020 
Figura 35Frecuencia de que porcentaje de ventas se da a crédito 





Porcentaje a crédito anual, se observa que el 42.86% es de 0% - 25% y 25% - 50% se 




¿Considera usted que un adecuado control interno en el proceso de ventas 









Válido Siempre 2 28,6 28,6 28,6 
 Casi siempre 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
 




Figura 36Frecuencia de una control interno en los procesos de ventas 





Considera usted que un adecuado control es apropiado para la empresa, se observa 
que el 71.43% casi siempre incide en la rentabilidad, mientras que el 28.57% señala 
























 Ninguno 4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
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Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
Figura 37Frecuancia de los seguros que tiene la empresa 
 





Qué tipo de seguro trabaja la empresa,  se observa que el 57.14% no cuenta con 





¿Considera usted que la política de precios está bien establecida a 









Válido Si 3 42,9 42,9 42,9 
 No 4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 38Frecuancia de las políticas de precios de la empresa 





La pregunta es, Considera usted que la política de precios está bien establecida a las 
necesidades de la empresa, se observa que el 57.14% responde con un no, mientras que 





¿Cada cuánto tiempo se supervisa las actividades realizadas en el área 









Válido Semanal 2 28,6 28,6 28,6 
 Mensual 5 71,4 71,4 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 39Frecuancia de cada cuanto tiempo se supervisa el área de ventas 
 





Cada cuánto tiempo se supervisa las actividades de ventas, se pudo observar que todo 




¿Cada Cuánto tiempo se supervisa las actividades realizadas en el área 









Válido Semanal 3 42,9 42,9 42,9 
 Mensual 4 57,1 57,1 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 40Frecuancia de cada cuanto tiempo se supervisa el área de almacén 





Cada Cuánto tiempo se supervisa las actividades de almacén, se observa que todo el 
57.14% lo supervisa por mes, mientras que el 42.86% señala que lo realiza por semana. 
 
Tabla 41 









Válido Control de inventario 2 28,6 28,6 28,6 
 Control de ventas 1 14,3 14,3 42,9 
 Implementación de 
manuales 
1 14,3 14,3 57,1 
 Todos los anteriores 3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 41Frecuancia de que dependerá la rentabilidad financiera de la empresa 





De que dependerá la rentabilidad financiera de la empresa, se observa que el 42.86% 
responde que son todos las alternativas, seguido por un 28.57% indican que es control 
de inventarios, mientras que el 14.29% señala que es por control de ventas e 
implementación de manuales. 
 
Tabla 42 
¿Considera usted que el nivel de ventas que se realiza, responde a las 









Válido Siempre 4 57,1 57,1 57,1 
 Algunas 
veces 
3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 42Frecuencia del nivel de ventas de la empresa 





Pregunta del nivel de ventas que se realiza en la empresa responden con las 
expectativas y se observa que el 57.14% responde que siempre, seguido por un 42.86% 
indican que algunas veces. 
 
Tabla 43 









Válido 26% - 50% 3 42,9 42,9 42,9 
 51% - 75% 1 14,3 14,3 57,1 
 76% - 100% 3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 43Frecuancia del nivel de conocimientos sobre la NIC2 




Pregunta sobre el nivel de conocimientos del contador con la NIC2 (inventarios), se 
observa que el 42.86% un porcentaje de 26% - 50% y 76% - 100%, seguido por un 





¿Qué acciones realiza cuando una mercadería ha sido codificada con un código 



















 El faltante es cargado 
al almacenero 
2 28,6 28,6 57,1 
 Se realiza un ajuste al 
sistema 
3 42,9 42,9 100,0 
 Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Aplicación del instrumento a las empresas avícolas, Cerro colorado 2020. 
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Figura 44Frecuancia de la codificación por error de mercadería 





Qué sucede cuando una mercadería ha sido codificada con un código diferente, 
observamos que el 42.86% realiza un ajuste en el sistema, seguido por un 28.57% que 
se contabilizan con el error y el faltante es cargado al almacenero. 
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4.2. Validez y confiabilidad del instrumento 
 












Observamos el coeficiente de Cronbach que nos da como resultado un indicador de 0.760 
que podemos deducir como un aceptable según sus alcances. 
 
 












Observamos el coeficiente de Cronbach que nos da como resultado un indicador de 0.886 
que podemos deducir como bueno según sus alcances. 
 
 












Observamos el coeficiente de Cronbach que nos da como resultado un indicador de 0.737 




















El control interno juega un papel importante en el manejo de cualquier empresa porque 
gracias a un buen control interno este sistema nos ayudara a evaluar los riesgos e 
implementar ideas aptas para cualquier tipo de empresa. 
Teniendo en cuenta la diferentes fases que involucrara la implementación del sistema, 
analizamos los aportes según el autor Yocelin Herrera Tianta Teniendo en cuenta lo 
planteado anteriormente estamos en la capacidad de asegurar que la implementación de 
control interno beneficiara e la gestión, obteniendo como resultado el alcance de sus 
objetivos, cumplan sus metas y puedan plantearse nuevas estrategias en los diferentes 
procesos. 
Los logros alcanzados ha permitido conocer a través de nuestro trabajo de campo que la 
mayoría de empresas avícolas no cuentan con este importante instrumento de gestión 
,debido a la falta de información ,capacitación, que a nuestro juicio debería estar 
considerada dentro de los planes de desarrollo de las empresas .este es el motivo 
fundamental que me ha estimulado para la realización del presente estudio de 
investigación con la finalidad que se pueda ofrecer nuestro planteamiento a las 
empresas avícolas del distrito de cerro colorado y dando hincapié a nuestra hipótesis 


















Los resultados que se recopilaron nos permiten observar una noción que causa y afecta 
la rentabilidad de la empresa en el área de almacén por el encargado. 
Se encontró que los almaceneros desconocen los productos con mayor y menor rotación 
dentro del almacén, siendo un punto muy crítico ocasionando desorden de mercadería, el 
mismo problema se observa en las devoluciones, realizando un desempeño que no es 
adecuado para este tipo de mercadería 
La poca frecuencia al realizar un conteo de mercadería que a menudo es cada mes, 
disminuye un adecuado control de inventarios que obstruyen con la información no 
oportuna al momento de hacer corte de inventarios, ocasionado por el almacenero al 
llevar un orden de forma empírica, pero también por parte administrativa al no llevar 
constantemente un conteo y salvaguardar la mercadería con seguridad. 
Las empresas avícolas no realizan correctamente el proceso de mercadería vencida, que 
la mayoría lo desecha o desconocen tener, ocasionando pérdidas que no son 
recuperables, ni sustentarlas al momento de verificar su valorización. 
Las deficiencias en el área de ventas que se identificaron tales como la necesidad de 
manual que índice lo procesos adecuado para una venta de tipo al contado o a crédito 


















Hacer un manual de procedimientos junto con las políticas contables para ventas tales 
como un flujograma de funciones que acelere el proceso de ventas en la modalidad de 
crédito y ventas, al igual para almacén en cuanto el control de inventarios adecuado para 
este tipo de mercadería. Supervisado por administración maximizando la rentabilidad 
mediante el fortalecimiento del control interno para las áreas o departamento, esto 
uniformizara los métodos o procesos para poder corregir las deficiencias encontradas 
durante recolección de información. 
Realizar conteos de mercadería con más frecuencia por parte de administración esto 
evitará los ajustes innecesarios en los sistemas de almacén, reducir costos de sobre 
Stock con mercadería que se vencería por el tiempo en almacén y teniendo capital 
muerto que no se comercializa. 
Crear un programa calendario de charlas para el personal de almacén y ventas para 
poder orientar diferentes casos que puedan ocurrir en sus áreas encargadas y se pueda 
prevenir algún riesgo y saberlas gestionar correctamente. 
Y, por último, implementar un dispositivo lector de barras con el cual se realice el control 
de ingreso de mercadería, conectado a una macro que pueda llenar una data de los 
ingresos y a su vez tenga acceso el vendedor para que pueda tener la información del 




Almacén: Es el lugar donde se guardan productos, existencias y después ser vendidas. 
Mercadería: Son los bienes, productos destinados para ser vendidas. 
Merma: Perdida cuantitativa de un bien 
Desmedro: Perdida cualitativa de un bien 
Avícola: Es la entidad que vende productos de granja. 
Stock: Cantidad de productos en almacén. 
Inventario: Es el producto que las entidades tienen para luego usarlo o venderlo. 
Control interno: Es el control en una empresa en las diferentes áreas 
Indicador: Sirve para mostrar el instrumento. 
 
Eficiencia: El proceso para conseguir cumplir el objetivo en una entidad. 
 
Eficacia: Es la capacidad de lograr lo que se desea en un determinado momento. 
Empresa: Es la organización que se dedica a la comercialización o brinda servicios con 
fines económicos. 
Venta: dar un bien o servicio a cambio de dinero. 
 
Venta al crédito: es cuando se da algún bien o producto, lo cual será cancelada en partes 
o cancelado en un determinado tiempo. 
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